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POLÍTICA NOVA CEDCC / PONS 
any 1 
núm, 1 
octubro -63 
HAH PASSAT YINT-I-SET ANYS DES QUE, EMCEBHOCAHT 
l o s enca ra f e b l e s o s t r u o t u r o s democratiquos do 
l ' E s t a t ospanyol , l a r o b e l . l i ó m i l i t a r , quo dojs 
p ros degenera en guorra c i v i l , va i n s t a u r a r e l 
regim a c t u a l . 
Franco ha aconsegui t de man icn i r - s e , oape jan t 
t o t a mona do tomporals , malgra t l a dura i cons 
t a n t opos i c ió quo provoca d ins i fo ra de l a Pe_ 
n í n s u l a , 
Montros tant e l món os t rova en p lena fase d'o— 
vo luc ió v é r t i g i a o s a , E l s doscobriments eiontí— 
f i e s e s succoixen rapidament , i l e s estJbuotures 
p o l i t i q u e s , oconbmiquos i s o c i a l s es van adap4 
t a n t a l e s noves condic ions p l a n e t a r i o s . 
E l s a n t i c s poblos c o l o n i a l s van t r ovan t e l cami 
do l a indopondSncia i dol govorn domocra t i c . I 
f i n s i t o t 1 ' o p o s i c i ó p o l í t i c a en t ro e l s dos 
grans b l o c s mundials sembla e n t r a r en una nova 
fase do d i s t o n s i ó . 
E l r a c ó do món dol nos t r o p a í s , sombla a s t a r t o 
ta lmont a l l u n y a t de l » e v o l u c i ó mundial. E l rogir-
mi t j angan t maniobres o p o r t u n i s t e s adoquades, v a 
f i n g i n t l o s ovolucions do fa9ana que l i conve*"-
po r t a l d1 a d q u i r i r una c o r t a r o p u t a c i ó do rnnvr 
t a b i l i t a t i do mantonir—se en e l poder . Tot a i . 
sonso modi f ica l gens cap ¿Le l o s bases dosgr;-~ 
c iados de l a sova e s t r u c t u r a t o t a l i t a r i a . 
Aquesta s i t u a c i ó no p o t mantoni r -se in^ e f i n i d v 
E l s pobles p o n i n s u l a r s no podón quedar per eo 
mes al margo dol món modorn, ctm una mora curiositat 
fcuj¿2r*pcr a turistes. 
El maxdfl regirá ja dona signos de fatiga on ol sou cons 
tant funaabulismo. I fins i tot, los olasses oconomi 
ques burgoses, quo han ostat ej sou principal suports 
intentan d*iniciar por llur coi pto i en llur exclusia 
Vcnofici, com soapro, alguna m na d'uvolueió sota el sig 
te dol neo—capita .ismo. Per a i osaítrossquo volem una 
transformació sincera i vcritablo, _ha d!ósser molt mós 
difioultosa. 
Bns ós imposatjdo la manera mor. poroiaptória, un csfor9 
do clarificado política. La nova generado deis Partsos 
Catalans si vol assunii .jl scu dostí¡, nocessita una lu-
cidesa absoluta, una abn^aciá sonso límits i una dispc> 
sició iamediatc. pe., a l'acció, per tal de rosoldro oís 
problomes quo cns:vcnen a sobro. 
Suporant los nostálgica d'un nc.ciorialisme primitiu i ro 
mantie, cls idoals d'unr. democracia formal, o oís inte-
rcasos d'una elasse económica encara dominant, ons hom 
do plantojar i rasoldrc, de soca i~arrcl5 la manera de 
posar el nostro país en 1a, via del aón aotual, ós a dir, 
la manera d'instaurar los institucions politiques quo 
aasegurin una autentica democracia" económica i social. 
Saboia que- aixo vol dir troncar a¡nb cls "draps calonts" 
d'un liberalismo que nomos pot privilegiar les classos 
poderosos. Sabom quo airo ncco3sita l'ogrupamont do to_ 
tos los forcos d' esquerra JOciáis inooníormistos i pro 
grossives. Saben quo cal trobar formules9 adaptados a 
1.a situado actual, d'acció oemuna i albora do cohoron 
cia orgánica, sempro de cara e l'osdcvcnidor. Sabom quo 
cal vitalitzar les ontitats ncturals del nostro país 
por tal que tornin a óssor ais nuolis orgánics del nos-
tro eos polític. Sabe:, que uní democracia nova de signo 
social i obrerista, i bastida sobre el respecto a la 
persona humana, ós ol resu'tai de grans sacrificis i os 
forcos. 
A travos de POLÍTICA NOVA cns proposem d'entrar on conta£ 
to amb tots aquolls que pensor basicament oom nosaltres., i 
áositgcm quo sorvoixi de punt do partida por a una acció 
política, -por uns Paisos Catalans mes justos i mes autbntics, 
1EM0CRÁCIÁ CIÍISTIáJL, I SOCIALISME 3 
:Per ptrt ¡nova, ho ©scéllic l'oricntació troballista-. Es 
i-ta aotitüél quo vaig a exposar to"t seguit, i dositjo 
qae sorvcixi.com a . alonent do raflcxió. \ a 
e/ Per a mi., ol tííb^Ilismc ós diforent do/SFIO., mos cfc 
;;ara dol MRP. Si «4- 'tormo troballisme c\:ooa aixo cal 
;:-.nviar-lo, 
'•/ Estic persuadií:.' que los tecniquos d'acoió política., 
v'organització, d -informació., i do formaciós son tant 
Importants com lo¡K,opoions poli tiques. 
o/ Em sembla quo tilo quo ós ossoncial ós do forjar un 
.•.nstrumont polítio* capag d'assumir la dirocció políti-
ca dol país, al góarvoi d'una concepeió humanista do la 
,jocictat, amb una:finalitat do revifar la vida domocrá-
,ica. 
'L'opció demócrata cristiana ós porillosa en tant quo 
.onsorvadora^  utqpaca'on tant quo irroaíitzablos dolen-
cia on tat>t quo clpea. Hi ha , por cert, alguns avante; t— 
, os on la croac-io d'una gran forca domo cristiana 3 
- Soria una opciósenzilla-
-- Soria tcoricamont possiblo a Franca., dogut al nombre 
do cristians quo hi ha. 
- PcrniüJ.oria una roducoió sensible quant al nombro1 do -
partits, 
- Permotoria d'ostablir un corresponsal a Franca dols .. 
pitres partits democristians ouropous. 
"Pero l'opció demócrata cristiana seria porillosa en 
tant que conservadoras 
- S1esdovindria de nou que la marca clerical s'imposa-
ria. ás precisament contra aixó que va ésser volguda la 
creació del MRP, 
- Sociológicament l1electoral cristiá está dividit. La 
acció d'una democracia cristiana no es podrá fer d'al -
tra manera que oscapcant la dreta del MRP. 
- En ella mateixa, 1'etiqueta demócrata cristiana no de 
fineix pas un programa polític. Les opcions políti -
ques deis cristians son sovint. difercnts; i aixo pot som 
blar desitjable. 1$ por quo la unitat es faci on detri 
ment dol dinamismo. 
"Poro l'opció demócrata cristiana seria utópica ;>; jrquo 
i és irrealitzablc: 
-És rebutjada per una part impcrtant de cristians com-
promesose 
-Hora parla d'integrado do fortes vives. pero els res 
ponsablcs socials o profesional» s refusen en el seu con-
junt una solució d'aqucst genere . D;ací que la croacíó 
d'una gran democracia cristiane jovo i dinámica esdevin 
gui irrealitzablo- . 
-Una solució d'aquo3t tipus no sembla pas tamyoc tonir 
a favor seu la jorarquia católica, sonse la qual ós ir~ 
xoalitzable . 
•Poro l'opció demócrata cristiena seria dolenta porque1 
desemboca en un grup clor \ tarcat: 
- Soria rebutjar aquella quD nc volen un partit totali-
tari i osclorótio, i aquexis ave no compartcixen oap fo 
religiosa. 
- Pora aixoear obstados, potser artificiáis, entro no-
sos que poden agrupar una mateixa voluntat do construir 
ana democracia moderna. . 
- Establiria do nom una confusa 6 entre 1'espiritual i 
la política i rovifaria aixx les antigües discusions que 
nolts dositgon dofinitavament Ípagados". 
Citan part d'un article de Jaecues Blot, antic responsa_ 
ble deis Joves MBP que ha esta' publicat a "Dialogues 
dans la cité nouvelle", organ irecisament de 1* Equip 
deis Joves MBP. ilomés volem sutratllar ol seu encert i 
la seva actuaiitat a FraU;,- i tn d'altrcs indrets. La 
prova del poder no li ha estat propicia a la Democracia 
Cristiana. Rocordem els mots de Móunier adrecats ais g£ 
rondins: "La modoració no és cep política^ la seva mode 
racio es&evonia gairobé una majaltia". 
L'inserció do 1'espiritual en l'ofdro temporal -fet amb 
tanta bona inteneió com vulguei- ons sembla ara una ma 
nera de limitar la dimensió espiritual de l1homo i a la 
vegada la sova dimensió tomporcl. Croiom que los llicons 
ovangbliqucs han d'ósser, on tet cass per a2 cristiá, 
font de compromís polític por ial de construir uns ciu 
tat terrona sos justa. La subo:dinació d-.; la :>olxtica a 
la moral osdovó un moralismo qto historiocnont ha o^iat 
causa de confusió. 
Dos d 'una v i s i ó r e v o l u c i o n a r i a de l a n o s t r a s o c i e t a t , l a 
democracia c r i s t i a n a p a r t i c i p a do l e s f a l l o s d 'unes geno 
r a c i o n s soc ia lment t ímidos i d 'una democracia parlamont|[ 
r i a i burgesa socia lment i n o f i c a c , és a d i r , d 'un o p t i -
mismo damuntbel qual no creiom pos s ib lo e d i f i c a r s o l i d e s 
opcions p o l i t i q u e s , s o c i a l s o econbmiqucs. La manca do 
s o n t i t h i s t b r i c que c a r a c t o r i t z a una bona p a r t de i s domo 
c r i s t i a n s , o í s ha l l i g a t —de bona o mala f e — a unon for 
mes domocratiquos dopassados. Un examen de consc ibuc ia 
p o l í t i o en e l s anys p r i v i l o g i a t s do pos tgue r r a on qü& l a 
democracia c r i s t i a n a t ingué l a sova hora f avorab lo , :io 
fou r a l a i t a a t , Creiom que damunt una forca p e m a n e n t d ' i 
noi 'c ia i con fus ió , encara que hom t i n g u i un p a s s a t g l e 
r i ó s , no ds p o s s i b l e de b a s t i r cap p o l í t i c a d ' esdovcnidor . 
LES PBE1ESES EEALITZACIONS ECOBQHIQPES DEL EEGBí 
E l regim c o n t r o l a e l s m i t j a n t s d ' i n fo rmac ió . Amb aques ta 
f r a s e queda ezprossada l a forma mes e f e c t i v a d ' o p r o s s i ó . 
La propaganda mes s u b t i l d ' i n s p i r a d o e f i c i a l vol demos-
t r a r 1 ' e x i s t e n c i a d'importanfcs progrossos econbmics a l a 
Pen ínsu l a — s i mes no en e l s d a r r o r s anys— i que aquos ts 
p iog ros sos compensen sobraáament e l s " p o t i t s " inconvoni -
on t s d 'una manca do l l i b o r t a t p o l í t i c a i s i n d i c a l , o o l 
s a c r i f i c i d ' a l t r o s "futosos s e n i i m e n t a l s " , com l a 3 11 -
b e r t a t l i n g ü í s t i c a i c u l t u r a l de l o s minorios nacional s 
( a l t r a m e n t sonso rao d ' c s s e r , d iuen , "a l ' h o r a do l a uni 
f i c a c i ó d 'Europa" ) . Hi ha s o c t o r s , cortament minor i t a r i s" 
porb i n f l u o n t s , quo, por manca d 'una contrapropaganda, 
que po»i en ev idenc ia l a r o a l i t a t , s 'cmpasson l a mentida 
o f i c i a l . 
La p o l í t i c a económica de l rogim ds i ha e s t a t no fa s t a . 
Aquesta os l a r e a l i t a t . I no podía d s s e r d ' q l t r a manera, 
porque o l rogim ds objoct ivament incapac do dur a tormo 
l a p o l í t i c a econbmioa quo. c a l . Por d u r - l a a tormo h a u r i a 
de d e s t r u i r 1 ' e s t r u c t u r a s o c i a l en qub l a s i t u a c i ó f r a n -
q u i s t a es r o c o l c a . Condicionat p o l sou o r igen i pe r l e s 
basos e s t r u c t u r á i s on quo es s u s t e n t a , o l rogim f r a n q u i s t a 
ha t i n g u t una p o l í t i c a s i s tomat icament dotormiña<ia por 
p lan te jaments p a r c i a l s do l a r e a l i t a t oconbmiea, on fun-
c i ó de i s següonts oloments: 
a/Tranquil i tzar ...nganyosc*ui3nt l ' t j j in ió publica;, cosa ¿.1-
trament fác i l amb e l domini deis mitjants d'informació. 
tt/Salvaduardar e l s interéseos de l es persones i grups 
comprómesos amb e l rbgim. 
Per aixb n'ha r o s u l t a t una p o l í t i c a económica sense oate 
gor ia , sempre en ro ta rd , de&loada a posar pedacos a is 
problomes que per massa eviderts no podien ésser amagats, 
El regim s ' a t r ibue ix falsament» 
—una important r e a l i t z a c i ó en l ' o r d r e de nous regadius 
Les es tadis t iques démostren qtie, malgrat ía"propaganda 
ehtorn del "Pía Badajoz", e l promig anual del t o t a l 
d 'hectarees de nous regadius ¿"s in fe r io r durant l ' e t apa 
franquista que en l a Bépública o en l a dictadura de Pr i 
mo de Rivera. 
—Una important cxpansió de l a produoció e léc t r i ca , 
Aquest es e l punt for t de l a propaganda of ic ia l , Des 
d'un punt de v i s t a ©stadíst ic és demostrable que 1 ' ín-
dex d'oarpansié de l a prodúcció e l éc t r i c a no és tampoc 
superior a l ' en rog is t rada eh e l s regims immediatament 
an t e r io r s , i no cal d i r quornb exoel . le ix a l cos ta t de 
l e s eepansions aconseguidos per a l t r e s e s t a t s europeusa 
—Transeendentáis rea l i tzaoions en l ' o r d r e indus t r ia l 
El rbgim pot exhibir ^3 anys 'd 'absolut ostancament, en t re 
1939 i 1952. A p a r t i r de 1953, any del pacte amb e ls E,U„ 
fóu reemprosa l 'oátpansio^industrial , perb no en v i r t u t 
d*una p o l í t i c a d ' u t i l i t z a o i c mes racional deis mítjants 
econbmics a l servei deis / e r i t ab les interesaos de l a po— 
b lac ió , sino mitjancant 1'entrada massiva de capi ta l s 
estrangors que f a c i l i t e n Ttna s i tuac ió de gradual perb 
progressiva submissió a l capitalismo internacional4 Mal-
gra t aquesta pe r i l l o sa maniobra, que hipoteca greument 
e l futur , e l s r e s u l t a t s son mediocres. • . , 
—Una tasca de planif icació econbmica 
El Comissariat del P ía , confiat a Laurea López-Bodó, mem 
bre de l 'Opus, és un a l t r e deis equívocs del regirn. Be 
cap manora r o a l i t z a una tasce de planif icació global , si. 
nó una tasca do roalitzaciont; pa rc ia l s que nproso ldran 
mai cap problema grou. Por c^emple e l problema gravís -
sim do 1 ! excedo n t demografic andalús,, que por o oaalsev-?. 
altro govorn eonsoqüont significaría for inmcdiatamcnt 7 
un osforc important i planiffcat a Andalusia. 
-Una important "obra soóiar" *". 
Tothom "sa"b"*lüs tar^s del "goguro do Enfermedad"}' amb ol 
quo s'ha pretós fer un simulacro de la veritablo socia-
lització de la medicina. Totnóm sab que mes do la meitat 
deis ancians sonso mitjans *oc°onómics no roben ponsions , 
do cap menaj quo la major paft deis que on cobren, no-
mos roboh 300 p 400 ptos. Tbtliom sab que oís soldats ra 
sos cobron la matcixa rotribució que l'any 1936: 50 con 
tims diaris. Tothom sab qud"ía gran obra social", la que 
caractoritza mes plonanvnt "el róginij ós d'ha ver dcixat 
sonso voritablos dirigents 'sindicáis la elasse obrera. 
El rbgim ós rosponsablos 
a/ Do doixar desbordar i oreixcr com un cancor ol pro-
blema do l1habitatgoj un problema quo no oxistia l'any 
1936. 
b/ Do no ossor capag do promdurc voritablos cosos i ins 
titucions d' cnsonyameht, tánt' al nivoll priniari com al 
toenic i al d'altros humanxtats. Una veritable impulsió 
d'aquost camp ós una do los" bases imprescindibles del dí> 
senvolupamont oconómic. La rGóhcralitat i la República 
van demostrar llur capacítate el franquismo nomos ha rq 
alitzat simulacross algunos fáganos improssionants quo 
amaguen una raquítica funció"üocent. 
c/ Do la improvisió davant deis fenómons migratoris do 
la població, quo ós produoixaa anarquicaaont, sovint a-
meuacant los possibilitats dó descnvolupamcnt oconómic 
(coa ós ol cas de l'omigració de personal ospccialitzat 
a Álomanya). T-
d/ Do la mala organització dóUs gransports, que es un 
altro impodiment por al doscflvolupamcnt. 
o/ De la inoficicncia do la burocracia estatal i tambó 
do 1'anorreaoont do los administracions locáis, que son 
un fro on lloc d'óssor oís principáis contros do plani-
ficació, coordinació i impulsió dol dosonvolupaaiont eco 
nómic. 
El rbgin lluny d'assolir resultats oconómics satisfactoria 
ós ol principal obstado quo frona el pío dosenvolupamont. 
Podom rosumir la hostra situí ció en la forma que ho ha 
que ho ha fot d prcmi Nobel John Stcinbocks "Un país viu, 
amb un olofant mort a sobro". Sis probloaos cconómics pe— 
ninsulars nomos podón ósser Josolts amb eficacia mitjan -
cant un plantojamont global c-.e los necessitats i dcls.mit 
jans, fet en funciS deis verítables interessos del país 
i dos d'una perspectiva de piona participado del poblé. 
Nomos aixi hi haurá una política económica a 1'altura de 
los ciroumstanoies. I aqueste, política no esta a l'abast 
del franquismo. 
LA PENA DE MOST AMA POLÍTICA 
En tot procos do reversió de regims politics, hi ha al-
gún moment on quo l'autoritat constituida —deixant de 
banda la licitud o il.lioitud del seu origen— és desa-
fiada per l'aooió de l'oposició. La rosposta os rutina-
ria i sompro la mateixas recorrer a la forca. És l1acti-
tud do qualscvol rogim en perill, o simplcmont dosafiat, 
quo so sont o s1onton subvertit. Una modalitat d1aquesta 
rosposta sol óascr la promulgado do normes legáis d'ox-
copció i la croado do tribunals igualmont d'oxcopció. 
La ropressió comporta sompro una rocusacio estatal do 
los liéis ordinarios i una expressa i declarada descon-
fianza vors la judicatura oncarrogada d'apllcar aquestos 
llois. La croado de ll'cis mes polítiquos, adaiinistiades 
por tribunals mes compi pinosos, ós on aquosts casos, una 
constant histórica;" Naturalmont, on complimont d'aquesta 
constant histórica, 1* actual' administrado ospanyola ha 
dictat, dos de l'any 1939» severos mesuros encaminados a 
reprimir qualsovol tipua d'acció quo pugui alterar el sta-
tú quo derivat do la guerra civil. Pero, en for-ho,rocull 
una llarga tradició a la Península i mostra com ol temor 
i la desconfianza on l1 administrado normal do la justi-
cia obliga a mantonir una situado do ropressió no justi-
ficada por cap mona d'acte, i monys encara desprós do la 
modificado dol Coftic Ponal Ordinari. 
Dins el drama quo va es ser la primera Ropublisra ospanyola, 
rocordem el docrct de 21 de genor do 1874 quo rogulava 
la definido 3 rnmoio ?elts coliotos ~ontx*a l'ordro pr.blics 
La ponaliiat prevista arribava, segoris cls casos, fins 
la pona do mort. Ja on temps do la monarquía, aquosta 
va fox Bottt.ijp la sova vcu mitjancani la lloi do 10 do 
juliol do 3 894. Eron oís tomp.s do los guorres colonials.-
do 1'anarquismo a Andalusia i a Barcelona, do 1' atorrp-
tat contra íartínoz Campos (24 soptuabro 1393), do la 
bomba dol Iiecu (7'novonbro 1893). Eren caps visibles 
do V Esta i Cánovas, Sagasta, I laura. En oís articlos pri 
mor i sopón d'aquella lloi os pípvcda iguaimont la po-
na do moib. Postoriormont taubq'la sqgoha Kopública dio 
tá la Scv¡ lloi excepcional, la do'1'11 d'octubro do 
1934. 3cr:^ l anitmont on el scu articlo primor os parlava 
do la pona do mort. Eis processats podion óssor posats 
a la dispos ció militar, encara que normalmcnt cls ju-
diéis fossii soguits davant oís tribunals regulars. La 
referida 11« i douria óssor tant dol gust do la alosho-
ros oposicic' de dretos, que en piona guerra civil fou 
posada en v: gor en ol camp franquista por lloi do 5 de 
julio! do 1S38. 
Sota ol pos d'aquosta legislado vindicativa ha estat 
afuscllat Grimau por fots ocorroguts fa mes do vint anys, 
i ha ostat procís do tornar a recordar la tragedia do 
la guerra civil, que tothom —monys ol íogim— vol te-
ñir por superada. 
Sota ol pos d'aqucst tipu3 de llois han ostat jutjats i 
eóndomnats Pujol, Cerón, oís anarquistas" do Madrid i '•'•' 
oís ostudiants do Ba:. colona, com poddn cssor-ho tarima -
toix oís minors d'^stúrios. ás a dir, persones do molt' . 
diversa filiació política, de clara diferenciació ideo-
lógica, poro decidits opositors dol rogim. Tot ol quo 
aignifiqui oposició al rogim, por lloti quo sigui, pot 
óssor judicat a la llum d'aquestos normes. 
Por tant; dosgraciadament, la situacio actual on aqucst 
ordro, vo avalada por antocodonts histories i legáis en 
els quals, i en la sova propia nocossltat, troba ol 
franquismo la sova justificado. Ara "com abans, l'lutó-
ritat constituida intenta conservar inalterable, encara 
quo infructuosamont, una situado que resulta i va rc-
sultant cada dia mes oxtranya a la sonsibilitat, a la 
ideología i al dosig do la majoria. La democracia pura-
mont formal i ol totalitarismo han donata malauradarnont, 
fins avui almenys, la matoixa rosposta. 
*QL IXies noves condemnea amor t 
El dia 16 d'agost proppassat dos hornos de t renta anys, 
Francisco Granados Gata i Joaquín Delgado Martínez, foren 
executats a l a prosómde Carabanchel.. Pocs d i e sabans , en 
un jud ic i sumaríssim, oelébrat a porta tancada, sense 
testimonis ni pe r iod í s t es , havion e s t a t acusats d'havor 
r e a l í t z a t diversos actes de terrorismo, ontre e l s quals 
e l d'haver co l . loca t una bomba que havia e s c l a t a t a l ' o -
f ic ina de passaports de l a Dirocció General de Seguretat 
i havia f e r i t algunos persones. ; 
Segons ha afirmat darroramont l a premsa ostrangera mes 
solvent , oís dos inculpats no van teñ i r cap par t ic ipació 
en e ls esmentats actes de terrorismo. Delgado i Granad-
dos foron detinguts efoctivamont davant e l Palau Reial , 
t a l com manifosta l a po l ic ia . (2s en aquest ed i f i c i on 
Franco acostuma a robre los crcdoncials deis nous ambaixa 
dorsj l ' h o r a r i d'aquostos corimbnios.és conegut amb a n t i -
c ipació) . Perb ol motiu do l a seva prosóncia en aquest 
indre t no ora ol d 'anar a molestar grolloramont a dues 
noios poloneses sino oomplir amb l a missió quo l ' o r g a n i t 
zació anarco-s indical is ta "Consbjo Ibér ico do Liberación" 
e l s havia oncomanat» proparar uh a ton ta t contra Franco. 
Almonys a aques ta conclusió ar r iba l a pol ic ia dosprós . 
d'háver dos cohort un arsenal " t e r r o r i s t a " por estrenar 
i d'havor t o r tu ra t barbaramont oís dotinguts; El regim, 
poro, va s i l enc ia r totalmónt a quests mbbils, i no va 
pormetro l a col&bració d'un jüdic i amb unes cortos garan 
t i o s por a i s acusatsj preforí inculpar- los d'un dolióte 
que no havion cornos i candomnar-los a l "garrot",. 
P.Mondos Franco-»LA BEPUBLIGPJE HODSPÍE"- Gallimard,París, 
1962 - ±rad.oast . Aguilar, Madrid, 1963 
L'autor ha r o s u n i t ' e l sou ponsamont p o l í t i c en aquest l l i 
b ro t brou i p roc í s , en e l qual fa una s&rie de proposici -
ons por a l 'os tabl imont d'un auto~htic rbgim domocratic i 
popular a Franca. Tot hi ósser redaéta t do cara a l a con-
^uctura p o l í t i c a francesa, moltos do l e s coasidoracions 
tonon validosa entro nosal t ros . Destáquem ospecialment ola 
capí tols dodicats a l a instauració d'una democracia r ea l 
on ol camp econbmic i soc ia l , i a l a par t ic ipac ió dols 
troballadors en l a gost ió , D'aquost l l i b r o ha aparegut 
rocentmont una traducció castol lana. 
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ASTOE3ES» MSS DE SEIXANTA DIES DE LLUITA 
Bl 24 de j u l i o l proppassat 4.500 troballadors do oino mi 
r ra asturianos van i n i c i a r aqupst movimont vaguís t ic quo 
tan profundamont ha marcat i ha posat do manifost l e s pos_ 
s i b i l i t a t s del món dol t r cba l l onfront los es t ructures 
oconbmico-sindicals quo ol regim manto i que l i pormoton 
d'anar passant0 
Durant to t s agüests dios o ís catalans hoin s o n t i t dcsigss 
do fer a r r iba r l a nostra s o l i d a r i t a t a cadascun deis ne-
mes quo, pr ivats do recursos i subjectos a una dura po l i 
t i ca de reprossióhan aguantat i aguantón por damunt deis 
calculs de l 'enemic, quo e l dia 25 de j u l i o l —é*s a d i r 
l'endoma d ' in ic iada l a vaga— manifostava per boca dol 
ministre d'informació quo "os tractava solament d'un con 
f r ic to local"'. 
Mal gasa t aquesta aparont indiferencia del rbgim, ol dia 11 
d 'agost l a vaga agrupava 15»000 hornos i e l 27 dol mateix 
mes ultrapassava e l s 203 000, El regim continuava nogant 
l a importancia d'aquesta prova de madurosa deis t roba-
l l a d o r s , i foia i n s e r i r en oís d ia r ia d o mes t i ra tge no 
tos poribdiquos que, durant mós de s i s setraanos, ons anun 
ciavon quo l a vaga s 'havia acabat .„ . 
Bon a l con t ra r i , av ia t foron plantojados los f i n a l i t a t s 
do l a vaga i , per damunt e l problema encara pondont do l a 
roorganització indus t r i a l d 'aquella zona, fou f i x a t , en 
un fu l l firmat per l a U,G. T., unos rovindicacions concro-
tesquant a i s soust un mínim do 200 possotos do sou d i a r i 
a l "picador" de fons, 175 P ° r a l s obrers do superficie i 
100 por a l r e t i r , a ix í com t ros sotmanos do vacancos pa-
gados, i dúos pagues extraordinarios d'un más: cadaascuna. 
Por al trabanda, respecto a l e s causos "moráis", un fu l l 
s ignat por l 'Al ianca Sindical Pbrera —-aglutinant contrr.1 
uó^l^qeció obrera en aquesta vaga— diu: "Lluitom per l a 
d ign i t a t do l a classa obrera, perquS oís s indicats s ig in 
l l i u r o s i porque.oís oonvenis col . lowtius siguin nogocé? 
a t s amb o ís autbntics roprosontats deis obrors, 
A p a r t i r dol 25 d'agost l a vaga gunaya també los minos 
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do Lloó i en conjunt s'aná cstonont fins a primers de 
setecibre. No es fins a mitjans de setembro que podem 
dir quo la vaga comonná a docroixcr a Ástúri ;Sj si bé 
es •mantinguo a Llcó. Tot aiso no pas d'una manera anár-
quica, sino dins la disciplina que es la característica 
d'aqucsta vaga heroica, 
Málgrat el silonci amb que. el regia_procura onvoltar la 
vaga, el sacrifici d'aqucctgíiomes ha arribat i arriba 
a tots oís r'-cons de la península i no cal dir dol món. 
Laveu vigorosa do Mr, Cardijn, en la sossió de clocnda 
del 6° Congrós de la JOG a Oviedo afirmavas "Som.intran 
sigens quan es tracta del drot &vls troballadors. Bnda-
v'ant". Sn canvi, l'alta jerarquía eclesiástica s'ha man 
tingüt lligada, cscandalosament, al costat dol regim 
quo oprimoix la majoria d'aquost poblé del qual diuen 
osser-no pastors. lío podem registrar cap acto, ni cap 
escrit o dcclaració episcopal, fins i tot do la zona 
afoctada, adregada a parlar del pro~blorna. 
El 10 do setembro s'inicia la reprose. del troball a los 
minos d'Astúrics, poro la lluita hacstat llarga. Con-
trariamont al quo pot semblar oís vaguistos no han os-
tat voncuts. Scgons la táctica do féi"torns do vaga",el 
scu papor-'"—insupcrablomcñt jugat—:cs mantingut,. en ol 
momont do redactar aquostá nota, por les mines lloono -
sos i ós iniciat por los andairg'is oí existuix un am-
bicnt de forta tcnsió registre, t a Hic TintOj Puortolla-
no, etc. 
Contráriamont al que sucecí l'any pátsat, que la vaga 
no va roeixir a croar oís "torns", acuesta vogada una 
organitzaoió mínima representada per l'Alianca Sindical 
Obrera porta a tormo tot ol pía de lluita. 
No hi ha reforma válida si no oxistoix la socialització 
dol podor economiej i perquo sigui real la participado 
dols troballadors a la gostió oconomica cal ultrapassar 
el maro estret do l'omprosa. i croar institucions en les 
quals ol troballador pugui pronunciar-so dayant los. 
grans docisions políti^ucs i oconomiquos do: 1-, ñaciy,-
ANGOLA I EL FuTUR DE POBTUGAL 
Tothoín vou moli ciar que 0I3 esdovenimonts d'Angola son 
d'interés vital por a Portugal. Tambó ós evidont quo tot 
cl quo pas3a a Portugal pof afoctar do manera docissiva 
la rosta de la Península. Els goborns deis dos es-
ta ts que aetualmcnt la formen^ eonscicnts d'aquesta rea-
litat, procuren aformar oís scus lligams, i els movimont 
d'opo3Íció també troballonon aquest sontit. Hi pervin •• 
dran, segurataont, tan bon pünt la sova propia cohosió in-
terna ho permotj. i posin al dia aquella volla tradició 
iberista que els fodcralistos. hispánics i portuguesos 
van rossucitar, mentro vaticinavon que no podia haver un" 
voritablo democracia a Portugal si no hi ora a l'Esta 
ospanyol i viceversa. Llur'pxodic ;ció ba ostat corta fin 
avui. ':~ 
Avui el rogim portugués trontolla. No tant por la foro¿ 
de l'oposició interna com peí batibull quo té a les coló 
nios —ons reforim a "les provínolos d'ultramar"—. ¿ Lr 
vitalitat deis paxsos africana, ajudará a acabar do des--
vetllar l'aclaparada oposieló. do la metrópoli ? Croioin 
quo les cosos no poden óssér.do cap mes manera. A Ángol 
i arreu deis paxsos colonitzats s'aixcca una gont quo DO 
té ros per pordro. Ells inicien un moviment revoluciona-
ri que a la metrópoli pot óssor continuát per una opos:"--
ció que dosprós de tants añys de cloroform no Iiauria do-
nat cl primor pas tota sola. .Suposant quo les cosos no 
vagin així i proscindint de la forca hipotética de l'op • 
sició, ols esdovenimonts d'Afrieas amb la pordua do le,: 
colonies, posará el goborn'Salazar en una situació inte: 
na .i internacional insostenible. I que los colónics es 
perderán.;, U3 ho diu fins ol portugués mitjá que trobou 
pol carrer. 
Alguns diuen quo ol món os confabulas amb ols amoricans 
a O.avant, por a impedir quo Portugal acomploixi la sev! 
missió civilitzadora. Ara, aixó do la missió eivilitzac 
fa ja va quedar forca en quarontuna quan la rcvolta del 
angolessos va teñir per rosposta una "massacro".. c 
50.000 civils i la mort per tortures de 5.000 gunrrxli 
crónic. 
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captúrate, sogons informes d'alguna negror, dola 200.000 
rofugi"ts al Congo. Davant d'aqueta fots molta gv-nt s'in 
toressá por angola, Així cns hos pogtit entorar que aquest 
país tó uns 4.400.000 habítanta, 150.000 deis quals son 
ouropous. Dos de 1961 totf tonca la nacionalitat portu-
guesa, i tooricament no h; ha discriminado do races. 
1.700 propiotaris blanca controlen 257.962 ha,, on los 
que 87.OOO trcballadors irdígonos cultiven cafo. Un to-
tal do 54.900 propiotaris negros disposon d'unes 50.000 
ha. on los que obligatoriamoñt han do cultivar coto,El 
troball forga.t os encara \-igont., i tots el3 hornea do 18 
a 55 anys han de troballai por l'Estat on la conatruc-
ció de vica públiqvos, etc. o for-ho por a eompanyios 
privades quo sempre püguoi una mica mes bes monys do 300 
ptes al rae3. Sogons Galvac, 1'indígena "lliuro" os tro-
va en pitjor situació que si fos un osclaus 1' osclau 
cal tonir-lo sa i forts ci canvi si ol troballador cau 
malalt ós, a Angola, facijmont sustitu'ibloo Los dones i 
los criaturos troballcn 1Í torra. Hi. ha un mctgo per ca 
da 5*500 km. L'Estat ha caoat dúos bibliotoquos, poro 
entro oís indígonos hi ha un 99/3 d'analfabots. 
La reprossió brutal no ha ostat sufi*cient por a dotu-
rar ol movimont d1 independencia angolesa que actualmont 
dirigoix ol MLPA o Movimont per a l'Alliboramont d'Ango_ 
la, dirigit per M. do Andiadc, i l'ÜPA o Unió do Poblos 
Angolesoa. 31 ELPA rob ajuda do Bon Bolla i d'altrcs pa 
isos africana. L'ÜPA quo darroramont ha pordut la moi-
tat dols scus militant3, ontro oís quals oís militars, 
ós un partit acnse uua clara oriontació política, quo 
osgrimoix un nacionalismo abrandat. Te la simpatia dols 
Estats Unita, que on dcfonsar-lo poden exhibir el sou 
anticolonialiamc i al mateiz tomps ponson recolzar-hi 
ja quo es un partit fácil do manejar on una futura Ango 
la independent. Aquesta perspectiva no deu fer gons do 
gracia ais belguos i británica QUO ajudon Salazar, tot 
di3simulant-ho tant com poden. No cal dir el qtio suposa^  
ria por a 1'África dol Sud o por a Eatanga la indopon-
cia d'Angola. 
Quan pola carrors do Lisboa veiom oís cartella d'Angola 
éa nostra", crcioia trotfat-nos davant d'una moatra d'kumor 
negro, Pansem que Portugal ¿s un país subdoscnvo] pat5 i 
poiv t a l de mantonir e l sou rogim colonial nocess ta'de l a 
p a r t i c i p a d o dols grans t ru s t s ouropous i amori- ans, quo s^ 
o í s que oxploton i por tan t os boneficion do Ir s riquesos 
d1Angola (x)„ Por a l t r a pa r t oís beneficia que los compa-
nyies portuguessos aconseguoixon, nomos han xoprosentat 
acumulacions do capi ta l poro no han proporcionat cap ir*-
vors ió a l a metrópoli. En 11oc do contr ibuir a l dosonvo-
lupamont de l a indus t r ia o de 1»agricul tura, han passat 
a for mós grossos unos poques fortunes j a ex is tonts . 
Perb, por ignorant quo s igui ol pobló portugués (quo tó 
o l percontatge d'analfabeta mes a l t d'Buropa, juntamont 
amb Grecia), sab que los cosos no van pas exactamont oom 
o í s expliquen, i l a guorra d1Angola és altamont impopular. 
Segons doclaracions o f i c i á i s , l ' any 1°62 Salazar havia 
aoonsoguit emprbstits per valor de 4,5 milions d'oscuts. 
Un país que no té indus t r ia pesada i ha de comprar totes 
los armes, no pot sostonir por molt temps de temps una 
s i tuac ió com l a prosent. 
I dosprés?"Sagons Ramos da Costa, l idor de l 'opos ic ió 
portuguesa, no <5s cor t quo s i Portugal quodava roduída 
a l a 30va aroa ibér ica hauria de morirf pot s u b s i s t i r , 
d iu , pols aeus propis mitjansf millor s i una p o l í t i c a 
mes i n t e l . l i g o n t aconsoguís d fasegurar-so a temps a l 
menys unos formes do comorc amb los actuáis colbnios, o, 
p i t j o r confinant-so a l a Península i font una ospocio do 
simbiosi amb oís a l t r e s paísos ibe r ios . 
_________ "Opponheimcrs", 
(x) Los companyies "Do Beors Consolidated",/"Gulf Oil C", 
anglosos i americanos, "Petrofina", "Banque Burnay" b o l -
seos, "Pechiney", francesa, i "Cuf" portuguesa, exploten 
e l s minerals- i l 1 agr i cu l tu ra . La companyia que axplota 
e l s diamants, l a "Diamang", posseeix un t e r r i t o r i igual 
a 1/3 de l a superficie de Portugal. També h i ha ol "Ban 
co de Angola" i l a "Societé Agricole Cassaquel" ( d i v i -
dents d i s t r i b u í t s en un any normáis 15fá del c a p i t a l ) , l a 
companyia "Sucre d'Angola" (41?> <ie los exportacions de 
l a colonia; dividents d i s t r i bu í t s l ' any 1962t 20/J del ca 
p i t a l ) , l a Companyia do Per rocar r i l s do Bonguela, l a Com 
panyia Angolesa d»Agricultura, l a Companyia Minera, do Lo 
b i t o , l l igada a l a "Krupp", e t c . 
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ALG5ERIA AVUI 
Podem d i r quo o l nou Jüstat a l g o r í ha esdovingut un E s t a t 
t o t a l i t a r i . E l 28 d ' a g o s t l'Asaoiiib.loa a l g e r i n a , dospróá 
de r o b u t j a r t o t e s l e s ' osmeno.s p r e s e n t a d o s , vo ta l a c o n s -
t i t u c i ó que l i hav ia o s t a t p i operada.. E l 8 do Botoaoro 
o l pobló a l g o r í r a t i f i c a per^ p l o b i s c i t l a v o t a c i 5 da l ' á s " 
scabloa."Ahmod F r a n c i s , Bon'^hodda, Boudia t , Foxhat Abbas, 
Boussont , Bclkaconi, Khiddor,^ t o t s o l l s a n t i c s qüa^ros dol 
FLN, han o s t a t absonts do l s .¿¡ebats, ompresonats , e x i l i a ¿ 3 
o a p a r t a t s do l a v ida p o l í t i c a . 
"El FLN, p a r t i t únic^ dof inoix l a p o l í t i c a de l a nac ió i 
i n s p i r a l ' a c c í ó do l ' E s t a t " . " L ' I s l am ós proclamat r o l i 
g i ó do l ' E s t a t . El P r e s i d o n t do l a República ós Cap do 
l * E s t a t , Cap do govorn i Cap" do l ' e x e r c i t ; Es responsab le 
davant l 'Assembloa i o l o g i t per c inc anys , por s u f r a g i 
u n i v e r s a l . E l 3 cand ida t s de i 'Asscmbloa han d ' c s s o r mcrn^ 
bros do] FLN i soran e s c o l l i t s pol- "Buroau roli-bique"» 
E l pob-Ic o s t a e n ' d a r r e r tormS, en mans del "Bu2o:iu Pcli— 
t i q u o " , ós a d i r , ón mans dol mateix Bon B o l l a , i sexiso 
l í m í t s do cap mena. 
Cal proguntar~nos s i ós aquost o i ; r b g i n que sonvé a A l -
g o r i a on l a fase do cons t rucc ió d 'un B s t a t i d e s p r í s do 
v u i t anys do guor ra ; Croiom quo l ' a n a l i s i no p c i c s s o r •' 
f o t do^ s d'es^quomos montáis europous i n o c o s s i t a una -' 
f o r t a dos i s do bona fe i una s o r i o s a v i s i ó do l o s roa-* 
l i t a t s d*aquoll p a í s . 
L ' E s t a t a l g o r í os proclama - t o c i a l i s t a j un soc ia l i smo 
arab quo vol ó s s o r or ig ina l , - Hi ha una opos ic ió do l 'os_ 
quorra por a l a qual 2 a s o c i f l i t z a c i ó ós massa l e n t a i l a 
oooperació amb Franca p o r i l l c s a p e l s l l a c o s noocolon ia -
l i s t o s quo p o t c r o a r . Hi ha «na opos i c ió a l a d r o t a , l a 
do ls modera ts , po r"a l a qua l^c l regim s o c i a l propugnat , i 
l o s . fo rmes p o l i t i q u e s i n s t i t e í d o s son passos on f a l s cap 
a l ' c s d e v o n i d o r dol p a í s . Hi ha , tanmatoix , ont ro o í s 
quadrcs a c t u á i s do l ' a p a r o l l do l ' E s t a t , d 'una banda, una 
opos i c ió quo podríom d i r do f o n s , i d ' a l t r a banda, una o -
p o s i c i ó p e r s o n a l i s t a . Hi ha una opció s o c i a l i s t a quo, so_ 
gon3 vous a u t o r i t z a d o s , ós una ca rco ra c o n t r a r o l l o t g o 
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davant una opció burgesa i noocolonialista. 
Hi ha un autentic arbitrarismo polític, uns cnprosona-
iaonts sonso garanties, Hi ha un país abandonat por un 
milió d'ouropous, entro oís quals, cuadros, capital, tec 
nics, ote. 
Tot aixo ós Algoriá. 
Podom lamentar quo els camina totalitaris oscollits por 
1'actual rogim no siguin oís matoixos caiains quo nosal-
tres voldricm. Crciem, poro» quo los qüostions algorines 
— i on general los deis nous yaísos independents— dona 
non d'óssor tractados amb gran rospocto per part do l'cis 
querrá ouropoaj croiora tambó que han d'óssor analitza -
dos dos do l'angle do roivindieació social inmediata, i 
que cal intentar d'ostablir un' dialog cn el qual xa dis 
ponibilitat sigui recíproca. 
DISCHIMEHÁCIÓ BELIGIOSA AL VESMJAM 
Fa molt poca dios quo un siso bonzo s'ha cromat viu cll 
matcix, com a protesta a la política de discriminado 
dol dictador Diom contra oís büdistos. Encara quo no ons 
convoncon oís mitjans utilitzate por aquets monjos bü-
distos por a manifestar llur diseonformitat, ons veicm 
obligats a compondré*ls i a cohcixer exactamont _jcrquc 
roalitzon actos com aquosts. 
Los causes son bon claros; ol Viot-nara dol 3ud ós un pa 
ís on un grup oligárquic (gairábó familiar) adopta una 
positura intransigont onfroht ol budismo» la rcligió 
tradicional dol país, on nom d**uh protos "anti-comunis-
BO", afavorint en canvi un grup religiós minoritari (ol 
catolicismo al qual pertanyen tots oís qui dotonton ol 
podor). La confirmació do discriminació religiosa vo do 
nada pcl fot quo ol gorma dol presidorrt os l'arquobisbc 
do Euó, segona ciutat del Viot-nam, ol qual ós un d .'••: 
mós forvonts defensora del regia. La intransigencia re-
ligiosa, pero, es uu fot no compartit pol Vati<-\ (com 
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. semblen provar-ho cls darrcrs incid~nts ocorrcgu+s du~ 
rant los vi cites de 1'arquebisbo á$ gasto i do la influ -¿ 
ent cunyada del Prosidont e Roma), ni per mitren jorar-
nuics eclesiástiques dol Viot-nain, con I'arquobxsbc de 
Saigonj en rcalitat es traeta d'un mitja, por a justifi-
car la reprosió* contra la c_osició i do mantonir la fi-
dclitat al rogim del scctoi reaccionara catolic uolt in 
T'lucnt, Acuesta llui. *ta aperontment religiosa no os si 
nó un episodi mes d'un cníiontanont del pobló dol Viot— 
naia contra la domina ció colonial i oligárquica. 
Una guerra civil eoucncá arb la retirada deis japonosos 
a la fi do la segeaa guorre mundial. Un front inciona » 
lista, oi Viot-minh —uoltt dois (¡madres d =1 qual oren 
comunistos—, s!oposá ais soldats francesos vinguts do 
nou. Aquesta guerra civil £ ' acaba, amb l'axetietiei do 
1954, amb la conferencia dt Ginebra, en la qual fou par 
tit el país on doss un al rord controlat pol Viot-minh." 
i ja plcnar.ont comprónos £xb ol "camp socialista1^ i un 
altre al sud controlat por ligo Din Diom5 prosidont pe— 
sat pcls francesos en una iípica maniobra noc-colonia -
lista. La guorra civil, pcio., continua, al Viot—nam dol 
Sud l'endoiaa matcix de l'íx-mistici, i aquesta vegada 
l'opo3Íci<5 armada, ol Viot-oong, esta doslligada do tot 
compromls amb oís grans ble es mundials. El dictador 
Dicm os pot ¡aantonir gráciís a l'ajuda militar —armes 
i soldats anomenats ''instrt.ctbrs"— i económica dols amo 
xioana, substituts dols frencosos a partir do 1954. 31 
Viot-cong té com a ¿rog^amc l'oxpulsió do totes los tro 
pos oxtranjoras del v^ut—ntm dol Sud, ol troiicaraon amb 
tots oís lligams noo-colon: alistes, la ncutralitat dol 
país respecto ais blocs i (1 doscnrotllamont d'una po -
lítica socialista» ¿-iolt prcbabloment, ol Viot-cong rop 
ajuda militar i económica dols paísos comunistos, prin— 
cipalaont dol Vict—nam dol Hord, i no sabom fins a quin 
punt l'anomonada política' ''anticomunista" dols Estats 
Units al Viot-nam dol Sud, podrá compromotro 1'efectiva 
ncutralitat del Vict-cong si aquost aconsoguís do dorri 
bar el rogim de Diom. I os quo on roalitat, ais amori -
can3 no oís intorossa l1 al! iboramont dol pobló del Viot 
nam del Sud sino ol mantcnimont d'una alianca militar i 
d'una base do provocacions a l'Estrom Oricnt. 
J. Fernández do Castro ha osorit acuost llibro dos do la 
sova posieió de nombre del FUI i tot ól llibro va ósser 
una divulgado do la ideología d'aquost partit i deis 
scus )lans. Hi ha un gran pas entre aquesta obra do Fer-
nández de Castro i les sirves anteriora. En "Teoría so-
bro la revolución11 s'acontetava do fcr~ un analiai de "el 
orden burgués vigente" i proposava una" mona de resistencia 
—passiva—cristian3-?pro-rcvolueiónaria.' Avui' veu quo, 
,:S1 pueblo vive en la indigencia; la estructura no produ-
ce los bienes 3v.ficientos para que el pueblo pusda satis-
facer sus neoesidados ..ftodámon talos y "su hambre os sin du 
da una excelente razón ? para sentirse revoluciónirio, para 
asaltar las estructuras y hacerlas producir los bienes 
quo no.cessita mediante una planificación científica del 
desarrollo sigíésporar a que on «.una revolución lonta y pro 
blomática le llegue también su turno al pueblo do dar sa-
tisfacción a su viejo apetito" 
La soluciós una rovolució que pormeti implantar una es-
tructura económica col.lectivista^ 1'única quo pot ase-
gurar una autentica democracia. Uo haii'csser siraplcmcnt 
un sistema por a aconseguir elevar el nivell económic 
(oneara que la rovolució l'ha d'elevar) sino do conquis-
tar 13ar a tota la totalitat dol poder "polític i económic 
i croar amos a mes les estructures nocessários porque" 
aquost poder ofoctiu no pugui éssor arrebassat al pobló,, 
ni dotcntat exelusivamont por -úri i elasse. Ei ha d'havor 
un poder fort quo sigui exorcit pol po'blc i rosiicixi en 
olí. Les dificultats i porills quo aiáo suposa na doixen 
do preocupar a Fernández de Castro, que oxprossa la sova 
gran confianoa on l'home on 'ios pagines fináis» 
Gorald Bpgnan - EL Lál^SJTO-^PMOL > ^ tocodentos socio.. 
T" polloicos do la"guerra oiviT.- Ruedo Ibérico. i3arís",19ó' 
Les Editions Ruedo Ibérico.do parís han publioat los ver-
sions castellana i francesa de 1»obra de Bronans "Tho Spc 
nish Labyrinth", sens dubto el millor estudi sobro les ca 
sos do la guerra civilj fet- soguint un método exigont d'r 
vostigació histórica. 
Aquesta analisi ens mostra no solament i'egoísmo, la in~-
Xt toeasi^aocia i l a b r u t a l ! t a t d-> l e s oes "ios dominanto 
(dos de n a n t e n i r l n Panínsula en un e s t a t d ' endar re r i -
ment f ins a l lancar -se a l a mes sagnant de l es guerres 
e i v i l s ) , sino també e l fracas de l a república l i b e r a l 
per a resoldre e l s problemes penínsulars-(inefioac refor 
ma agrar ia , febles a davant e l s m i l i t a r s , incapaci ta t 
por a resoldre l a qücstió de l e s minories racionáis, for 
ca pública a l sorvei del capital ismo,. . ) . Les millors 
imatgos d'aquas^tes dxies si tuacions ens l e s mostra, per 
una pa r t , quan descriu l a continuada- porsocució dols cam 
perols deis sud peninsular per l a guardia c i v i l quan in~ 
tentavon do cu l t iva r l e s t é r ro s ' nc oul t ivades, per a l t r a 
pa r t , quan subra t l l a e l ' f e t -quo , Lerroux, e l rad ica l e s* 
tremista i a n t i c l e r i c a l , t o t pros^idint e l govern de l a 
república ' —amb l 'aprovació 13Low propia t a r i s i de patrons—•• 
empresonava quaranta mil obrera i posava monárquica ü&n 
lloo3 do comanament. 
L ' ana l i s i do l a qüostió agrar ia ÓE l a millor pa r t del 
l l l b r o , Enicanvi, ás en l ' o s tud i dcl.socialisme peninsu-
l a r i do l ' e s t r u c t u r a h i s tó r i ca de l a Catalunya moderna, 
o n e l l l i b r e t e ; los seves Ilacunes más grans, Sens dub4 
t e , l a sova l ec tu ra ás fonamontal per a concixor l e s cau_ 
sos del fracas de l a democracia buigesa a l a Península, 
Carlos Bama-LACBISIS ESPAÑOLA DEL ¿IGLO XX- Pondo de Cul-
tura económica. Mexió—Buenos Aires. 2a„ edic ió , 19¿>2, 
Los c r i s i s internes do l ' E s t a t ospcnyol, a través del so_ 
glo XX son ostudiados minuciosamont en e l s aspectos cons 
t i t uc iona l s . El l l i b r o dona prous elemoats de judic i per 
a 1'argumentado objoctiva i ráonaüa_ do l a i j j o g a l i t a t i 
l f abús que e l sistema vígont origina.. Carlos Pama, que 
en aquesta sogona odició ha afogit-" un capí tol t i t u l a t 
"España 1942-1960", no protón fer h i s t o r i a , n i vol pa r l a r 
una vegada mes del problema híspanle , sinS que fa un o s -
tüdi do los ooncopcions i aos ac t i t^ds deis bornes de 
l 'Espanya contemporania. Sota dos lomos o f i c i á i s : "Un ' 
ostado nacional—sindicalista, t o t a l i t a r i o , a u t o r i t a r i o , 
u n i t a r i o , imper ia l i s ta y át ico-misional" i ' "Un estado ca 
t o l i c o , social y representa t ivo" , anal i tza .on dúos ota—' 
pes bon! definidos (abana i dosprás'de 1942), l a montali* 
t a t i l ' evoluc ió h i s tó r i ca dol rogiim actual . Ampli i ben 
doeumontat, aquost l l i b r o hauria d 'csser considorat coin 
un manual imprescindible por a l a l l u i t a p o l í t i c a i l a 
c l a r i f i c ae ió ideológica. 
